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BOARD OF TRUSTEES 
J ames J. Gilvary, Chairman; Stanley G. Mathews, S.M., Vice-Chair-
man; Raymond L. Fitz, S.M ., Secreta1y; William S. Anderson, J erome 
P. Bishop, Terry D. Carder, Victor J. Cassano, Sr., Junius E. Cromartie, 
Jr., Thomas J . Danis, J oseph M . Davis, S.M ., Richard H . Finan, 
J ames F. Fitz, S.M ., Erma! C . Fraze, Robert E . Frazer, Thomas F. 
Giardino, S.M ., Richard F. Glennon, Stanley Z. Greenberg, Sarah E . 
Harris, Maurice F. Krug, Marie-Louise McGinnis, J ames W. 
McSwiney, Dennis I. Meyer, Gera ld M . Miller, Gerald S. Office, Jr., 
Ronald L. O verman, S.M. , Anthony J. Pistone, S.M. , Pfe ife Smith, 
Patrick J. Tonry, S.M ., Frederick S. Wood . 
HONORARY TRUSTEES 
Norman P. Auburn, George B. Barrett, S.M. , Will iam R. Behringer, 
S.M ., Marion F. Belka, S.M ., J ohn W. Berry, Sr., Erma F. Born beck, 
Clarence E. Bowman, E. Bartlett Brooks, William Bruggeman, S.M ., 
Bertrand A. Buby, S.M ., George C. Cooper, L. William Crotty, Charles 
W. Danis, Sr., George A. Deinlein , S. M ., orman L. Gebhart, J ames 
L. Heft , S.M ., Anthony J . Ipsaro, Richard J. J acob, J ohn J. J ansen, 
S.M ., Eugene C. Kennedy, Virginia W. Kettering, Thomas A. Klein, 
Peter H . Kuntz, R. Stanley Laing, Daniel J. Mahoney, Bruno V. 
Manno, Robert S. Margolis, Thomas 0 . Mathues, J ohn A. McGrath, 
S.M ., Bette Rogge Morse, Kenneth P Morse, Sr. , Robert S. Oelman, 
Lloyd H . O 'Hara, J esse Philips, Bernard J. Ploeger, S.M ., Louis F. 
Polk, Raymond A. Roesch, S.M ., J ohn J. Schneider, S.M., William P 
Sherman, Richard L. Terrell , J ohn F. Torley, C . Will iam Verity, Hugh 
E. Wall , Jr. , Louis Wozar, Perry B. Wydman. 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz, S.M. , President; J oseph W. Stander, S.M ., Vice 
President fo r Academic Affairs and Provos t; Will iam C. Schuerman, 
Vice President for Student Development and Dean of Students, 
Thomas ]. Frericks, Vice President for Ath leti c Programs and Facilities; 
Gerald W. VonderBrink, Vice President and Treasurer; Bernard J. 
Ploeger, S.M., Senior Vi ce President for Administra tion; Pa tri ck M . 
Joyce, Vi ce President fo r University Advancement. 
UNIVERSITY MARSHAL 
Robert L. Mott, Center far Advanced Manufacturing - Marshal 
George A. Bohlen, Department ef Decision Sciences - Associate Marshal 
ASSISTANT MARSHALS 
B. J. Bedard, Department ef English 
J ames F. Courtright, Industrial Engineering Tedmology 
Albert V. Fratini, Department ef Chemistry 
J ack E. Kester, Department ef Computer Science 
Daniel F. Pa lmert, Registrar 
Norman S. Phillips, Department of Civil Engineering 
J ohn E. Rapp, School ef Business Administration 
Amie L. Revere, Department ef Counselor Education 
Gertrude D. Shay, Department ef Biology 
Rebecca M. J . Ya tes, Department ef Marketing 
READER 
Francis J. Henninger, Department ef English 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Las t 
minute additions or deletions must often be made after the program has 
been printed . The official list of the names of gradua tes is deposited in 
the Officer of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University 
Marshal, are permitted to take photographs on the floor. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00 A.M. 
RAYMOND L. FITZ, S.M. 




THE NATIONAL ANTHEM 
WELCOMING REMARKS 




THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM -
RECESSIONAL -
- Richard P. Benedum 
- Chris W Conlon, S.M. 
- Monique Requarth and 
the Audience 
- James } . Gilvary 
- The President 
- Monique Requarth and 
the Audience 
- Richard P. Benedum 
Please remain seated during the recessional. 
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BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
CHARLES]. C H ANTELL, I NTERIM DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
NIKI LOUISE MAXWELL - - - - - - - - - Dayton, OH RICHARD EDWARD SEITZ - - - - - - - Kettering, OH 
cum laude LAURA LARSSON VANGUNTEN - - - - Dayton, OH 
CHEMISTRY 
DAVID GREGORY BANAS - - - - - - - Tipp City, OH 
tANN FRANCES LANE - - - - - - - - Eau Claire, WI 
DAVID POLOMSKY - - - - - - - - Miamisburg, OH 
COMMUNICATION 
ROCHELLE L. BAKER - - - - - - - - - Roseville, CA 
WILLIAM JOHN BAUCKMAN - - - - Cleveland, OH 
CARMINE BELLINI Ill - - - - - - - - - - Pittsburgh, PA 
JOAN ANITA BRENZEL - - - - - - - - Louisville, KY 
MEGAN ANNE CLEMENTS - - - - - - Dayton, OH 
cum laude 
SALLY ANNE DONAHUE - - - - - - - - Westerly, RI 
JUDITH ANDERSON EARLY - - - - - - Dayton, OH 
SEAN PATRICK FALLON - - - - - - - - Audubon, NJ 
RAY J. FAVRET - - - - - - - - - - Bloomfield Hills, Ml 
TIMOTHY JOSEPH FENNELL - - North Abington, MA 
LOTIIE MARIE FRANTZ - - - - - - - - - Sidney, OH 
MARK DAVID GRIFFEN - - - - - - - - Mason, OH 
AMY SUSAN HEINTZ - - - - - - - - - Pittsburgh, PA 
MARY ELIZABETH IANNUZZI - - - - Cherry Hill , NJ 
MARTHA E. KLOPFENSTEIN - - - - Beavercreek, OH 
CHRISTINE KENNEDY KOEHLER - - - - Dayton, OH 
GARY STEVEN KROL - - - - - - - Martins Ferry, OH 
TINA SUMIKO LOUNSBERY - - - - - San Diego, CA 
MICHAEL A. MANES - - - - - - - East Williston, NY 
MARLA KAY MARTENS - - - - - - - Centerville, OH 
NEALA CLAIRE Mel NERNEY - - - - - - - Chicago, IL 
PIETRA GINA NICKERSON - - - - - - Dayton, OH 
KAREN MARIE OAKS - - - - - - - - Cincinnati, OH 
PATRICK JOHN PETRILLO - - - - - - - Glenview, IL 
ANN MARIE QUARLES - - - - - - - - - - Lima OH 
AMY KATHLEEN THORNE - - - - - - - - Sidney, OH 
ANN MICHELE TUCKER - - - - - - - Lewisburg, OH 
LILLIAN A. WEISENT - - - - - - - - - - Newark, OH 
KENNETH RICHARD WILCZEWSKI - - - Glen Ellyn, IL 
MARTHAMARYWITIMANN - - - - - Kettering, OH 
ECONOMICS 
MICHAEL D. GILL - - - - - - - - - - - - St. Louis, MO PAUL CHRISTOPHER JOSLING - - - Massapequa, NY 
TIMOTHY J. HOLP - - - - - - - - - - - Dayton, OH WILLIAM BRENTTAHY - - - - - - - - Centerville, OH 
magna cum laude KATHRYN ELLEN VANGEL - - - Farmington Hills, Ml 
ENGLISH 
BRIAN THOMAS LEIPOLD - - - - - - Ann Arbor, Ml 
ELLEN C. SCANLON - - - - - - - - - Mendham, NJ 
LISAANNWARNER - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
FINE ARTS 
WENDYSUEWITIENMYER - - - - - - - Rawson, OH 
HISTORY 
NANCY ELIZABETH MOTIICE - - - - Worthington, OH THOMAS D. THEIL - - - - - - - - Huber Heights, OH 
JOSEPH FRANCIS PAHL, JR. - - - - - - - Findlay, OH cum laude 
INTERIOR DESIGN 
HEIDI PATRICIA HENESY - - - - - - - - Potomac, MD AMIE MICHELE TURRILL - - - - - - Worthington, OH 
INTERNATIONAL STUDIES 
JAMES PATRICK GEARY - - - - - - - - Dayton, OH tREV. HENRY K. SIMARRO - - - - - - Eldaret, Kenya 
LANGUAGES 
YVONNE KELLER - - - - - - - - - - -
magna cum laude 
Kettering, OH 
POLITICAL SCIENCE 
CHRISTOPHER J. DZIUBEK - - - - - - Allison Park, PA 
KELLY LYNN FLICHIA - - - - - - - - Worthington, OH 
cum laude 
MAUREEN ELLEN NEACY - - - - - - - Oakwood, OH 
MATIHEW CHARLES SORG - - - - - - - Dayton, OH 
PSYCHOLOGY 
LISA M. BOALS - - - - - - - - - - - - - Franklin, PA 
JEFFERY CHARLES JUSTEN - - - - - - - Sylvania, OH 
ROGER J. REYNOLDS II - - - - - - - - - Oswego, NY 
ELIZABETH ANNE UTSCH - - - - - - - - Rosemont, PA 
RELIGIOUS STUDIES 
THOMAS CHARLES MURPHY Ill - - - - Brooklyn, OH M-~, w - ~'::, 
THE DEGREE - BACHELOR OF FINE ARTS 
COMMERCIAL DESIGN 
LISA ELLEN SKARZYNSKI - - - - - - - Oak Forest, IL 
\N\.-0 W-l 
THE DEGREE- BACHELOR OF GEN ERAL STUDIES 
GENERAL STUDIES 
WARREN H. TREECE - - - - - - - - - - Dayton, OH 
'W\-\ li'J-0 
THE DEGREE - BA CHELOR OF M USIC 
MUSIC EDUCATION 
THOMAS ANDREW SCHEID 
Teacher Certification 
Dayton, OH 
W\. - \ 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE 
BIOLOGY 
JOSE MANUEL WILEY RAMOS - - - - Guaynabo, PR 
COMPUTER SCIENCE 
STEVE McCLELLON BROOKE - - - - - Dayton, OH 
LORI A. HINNENKAMP - - - - - - - Waterport, NY 
tTERESHA LASHAWN HOWARD - - - - Rochester, NY 
CRIMINAL JUSTICE 
tRICHARD LEE EMMONS - - - - - - - - Dayton, OH 
tMICHAEL J. FLANNERY - - - - - - - - Dayton, OH 
JOHN CHRISTOPHER KRUG - West Carrollton, OH 
MARCI K. MacLAREN - - - - - - - - - - Lyons, NY 
JOAN K. McNALLY - - - - - - - - Bernardsville, NJ 
MARIA ADALISA RODRIGUEZ - - - - - Corona, NY 
DENNIS J. RYBAK - - - - - - - - - West Seneca, NY 
HUMAN ECOLOGY 
PAMELA ANN BERN HOLD - - - - - - - Minster, OH 
DEBORAH J. COSENZA - - - - - - - - Dayton, OH 
SHERRY A. McCOOL - - - - - - - - - - Dayton, OH 
MARY ELIZABETH WAHL - - - - - - - - - - Troy, NY 
tin Absentia 4 5 
MEDICAL TECHNOLOGY 
GINA MARIE ABBATE - - - - - - - - - - Pittsburgh, PA 
summa cum laude 
SALVATORE CUTAIA, JR. - - - - - - - - Rochester, NY 
SHARON MARIE DAPORE - - - - - - Versailles, OH 
summa cum laude 
LUCY EILEEN DuBOIS - - - - - - - - - - - Carey, OH 
AMYS. LINDEMAN - - - - - - - - - - Cincinnati , OH 
LORI ANN SAUER - - - - - - - - - - Maineville, OH 
cum laude 
DANA RAE SCHWAB - - - - - - - - - Hamiltan, OH 
cum laude 
PREMEDICINE 
ADEL HELMY HANNA - - - - - - - Miamisburg, OH 
RENEE ANGELINA NOVICK - - - - - - Belmont, NC 
DAVID ROME SILVEY - - - - - - - - Englewood, OH 
BRIAN HUGH SMITH - - - - - - - - - Caledonia, NY 
PSYCHOLOGY 
JENNIFER LYNN BOLAN - - - - - - Miamisburg, OH PAULL. FORTMAN, JR. - - - - - - - - Kettering, OH 
SOCIAL WORK 
DONNA JEAN BUCKLAND - - - - - - - - Payne, OH GINGER P. HAIRSTON - - - - - - Huber Heights, OH 
SYSTEMS ANALYSIS 
DAVID MARINO CECCOLI - - - - - - Sandusky, OH t JOSEPH R. FENZL - - - - - - - - - Baldwinsville, NY 
'\N - \~ 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
S AM GO U LD, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
CLAUDIA YUAN BAI - - - - - - - - Beavercreek, OH 
ERSl( ltJE LEb ieM o R ~ii\/i L C!evelaod OH 
MICHAEL P. DICKERSON - - - - - - - - Aurora , OH 
KRISTIN ANN FIGGE - - - - - - - - - - Anderson, IN 
LORA ELIZABETH GANUS - - - - - Beavercreek, OH 
SEAN PATRICK LACKEY - - - - - - - Rocky River, OH 
JACQUANNETIE RENE LEWIS - - - Washington, DC 
EDWARD ALLEN NICHOLSON Ill - - - - Beaumont, TX 
EDWARD JAMES NINESTINE - - - - - - Geneva, NY 
JoETIA ROBERTA SHAFFER - - - - - - - Dayton, OH 
SHARON ANN WILL - - - - - - - - - - - Celina, OH 
magna cum laude 
FINANCE 
ALISON M. BRANDS - - - - - - - - - Cincinnati , OH PAUL JOHN PFEIFFER - - - - - - - - - Milford, OH 
MANAGEMENT 
CHRYSTA LEE BOLINGER - - - - - Ludlow Falls, OH 
tWILLIAM ROBERT CHESNEY - - - - - - - Verona, NJ 
BRADLEY K. CROW - - - - - - - - Wapakoneta, OH 
CAROLYN MARY SCHAEFER DODOK 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Centerville, OH 
MICHAEL PETER GRANT - - - - - - - - Chatham, NJ 
MARIA ELLEN HAVEL - - - - - - - - - Hudson, OH 
Teacher Certification 
THOMAS A. KILBANE - - - - - - - - Cleveland, OH 
TAMI S. WRIGHT - - - - - - - - Huber Heights, OH 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
DREW ALAN HARBACH - - - - - - - - - - Mason, Ml 
LORRAINE ANN KELLER - - - - - - Beavercreek, OH 
DAVID MANTLE, JR. - - - - - - - - - Vanda lia, OH 
tin Absentia 6 
JAYW. SANBORN - - - - - - - - - - Annandale, NJ 
TAMMY L. WEY - - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
MARKETING 
PATRICK MICHAEL BONACCI - - - - - Pittsburgh, PA 
tAMY LOU BUTLER - - - - - - - - - Englewood, OH 
RONALD MICHAEL DAVIS - - - - - - - Pittsburgh, PA 
ROBERT ANDREW DONNELLON - - - Fairfield, OH 
WILLIAM CHARLES GALLAGHER - - - Pittsburgh, PA 
cum laude 
tLYTUS JORDAN - - - - - - - - - - - - Fairborn, OH 
TIMOTHY J. KERNAN - - - - - - - - Cleveland, OH 
COLLEEN PATRICE MAGUIRE - - - - Rockaway, NJ 
DAWN MARIE McMAHON - Cleveland Heights, OH 
PAUL ANDREW RIESE - - - - - - - Miamisburg, OH 
MICHAEL JOHN RODERER - - - - - - Dayton, OH 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLI S A. ] OS EPH, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIEN CE IN ED UCATION 
GERARDA.FAUSTIII - - - - - - - - - - - - Bath, OH 
ELEMENTARY EDUCATION 
MARY RAE BROOKS - - - - - - - - - - Dayton, OH 
magna cum laude 
KAREN ELIZABETH CAPRETIA - - Winston Salem, NC 
tMOLLY PATRICIA COUZINS - - - - - Cincinnati, OH 
TERESA LYNN DEMPSEY - - - - - - - Lewisburg, OH 
VERA M. HILL - - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
SUE ANN SMITH - - - - - - - - - - Kettering, OH 
magna cum laude 
MARGARET JACOBY WALLACE - - - Kettering, OH 
WONDA SUE WHITE - - - - - - - - Vandalia, OH 
PHYSICAL EDUCATION 
BRUCE EDWARD STOLTZ - - - North Miami Beach, FL 
SECONDARY EDUCATION 
PHYLLIS MAUREEN BERGMAN - - - - - Dayton, OH 
cum laude 
ELIZABETH A. FEDERSPIEL - - - - - - Centerville, OH 
GREG M. GYENES - - - - - - - - - Miamisburg, OH 
MARY ALYCE LORMS - - - - - - - - - Columbus, OH 
SUSAN ELIZABETH ROLLINS - - - - - - Winsted, CT 
KAREN MARIE SULLIVAN - - - - - - - Kettering, OH 
VISUAL ART EDUCATION 
SALLY JO DOUGHTY HAVAS - - - - - - - Piqua, OH 
cum laude 
tin Absentia 7 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
GORDON A. SARGENT, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF CHEM ICAL ENGINEERING 
ROBIN RENEE DOWNARD - - - - - - - Dayton, OH KRISTEN MARIE KLINER - - - - - - - - Ashland, OH 
\N\.- o -w- :;)...,, 
THE DEGREE - BACHELOR OF CI VIL ENGINEERING 
JEFFREY J. FELTZ - - - - - - - - - - - - Glassport, PA ELIE H. SABBAGH - - - - - - - - - - Salmiya-Kuwait 
W\ · ~ w - Q 
THE DEGREE - BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
FREDERICK IVAN BRAND - - • - • • • Centerville, OH 
JOEL ANTHONY BRAUN • • • - • • - - Louisv ille, KY 
MEGAN MARY BUSH • - • • • - - •• Cincinnati , OH 
WILLIAM D. GO ESCH • - - - - • - Beavercreek, OH 
HAITHAM M . JALANBO - - - - - - • - Dayton, OH 
DOUGLAS EDWARD PETERSON • • • • Dayton, OH 
KRISTINE K. SALERNO - • • • - - - Spencerport, NY 
STEPHEN E. SPOUTZ • • • - - - - Huber Heights, OH 
w - ~ 
THE DEGREE - BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
SHAWN EDWARD BUSCH • • • - - Phillipsburg, OH SAMER J. MAATOUK - • • • • - - - - - Homa Syria 
JEFFREY JOHN BUTKIEWICZ - - - - • - - Lorain, OH DANA F. MASELLI - - - - - • - • • - • - Warren, OH 
cum laude CARMEN ELAINE MONNIN - • • - • • • Russia , OH 
l \f[t lQELL ft!Qllltlh ; IR Ds,tsn, OH cum laude 
MARK DAVID DURBIN • • • • • • • • • • Sidney, OH NANCY K. SCHIMMOLLER - • - - Orchard Park , NY 
KATHLEEN R. HOWIE • • - • • •• - • - Dayton, OH MARY CATHERINE TOTH - - - - • • • Oak Ridge, TN 
W\ - cs \N - "-\ 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING TECHNOLO GY 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
JAY RONALD ANDERSON • - - - - - Vandalia, OH 
C. ALEXANDER BERNINGER - • • - Beavercreek, OH 
THERESA CATHERINE COGAN - • - Kettering, OH 
MARTIN GERARD LUERS - - - - - - • Lebanon, OH 
JAMES LEO LURAGHI - - - • • • • New Galilee, PA 
JOSEPH CARROLL NIEMAN • • • - - Cincinnat i, OH 
MICHAEL ALLEN PEPIOT • - • • • - • • • Troy, OH 
SANTIAGO RODRIGUEZ • • • • • - • Levittown, PR 
tTHOMAS J. SEIDER • • - - - • • Huber Heights, OH 
TIMOTHY J. VONDERHAAR - • • • • Hamilton, OH 
magna cum laude 
PAUL ANDREW WINKELJOHN . - • - - Lebanon, OH 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
KEVIN PAUL GRANT - • • • • • • • East Hampton, CT JAMES TIMOTHY RACKED - - • - • - - Lebanon, OH 
GARY JOSEPH KISOW - - - - - - • • Coraopol is, PA cum laude 
JOEL G. REED - ••• - • • • • • • • Kettering, OH 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
ABDULLA JAZA AL-OTAIBI - • - • • - • - • - Kuwait 
NASSER H. AL-SHEMALI • • • - • • • - • • • Kuwait 
DAKLAK CAO DO - - - - - • - - • - Kettering, OH 
MELISSA M. HOHLER • • - - • - • • • Kettering, OH 
tin Absentia 8 
DAVID M. LAYMAN - - - - - - - - - - Bethel Park , PA 
GEORGE NICK RORRES - - - - - • - - Granger, IN 
GREGORY JOSEF WITTKORN • • • - - Hilliard, OH 
GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
CHARLES J. CHANTELL, I NTERIM DEAN 
GEORGE B. NOLAND, DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF ARTS 
ENGLISH 
STEPHEN G. SPENCER • - - • • • - • - Lebanon, OH 
(B.A., University of Dayton, 1971) 
HISTORY 
tGREGORY A. DeHART - • • • • • Middletown, OH 
(B.A., Anderson College, '76) 
PASTORAL MINISTRIES 
SUSAN E. BREMER • • • • - • • - - • Cleveland, OH 
(A.B., Ursuline College, '74) 
RITA D. NIEPORT - • • - • • - - • - • Kettering , OH 
(B.A., University of Dayton, '68) 
POLITICAL SCIENCE 
LAWRENCE M. BUTKUS • • - • • • - • Dayton, OH 
(B.S.M.E., Massachusetts Institute of Technology, '85) 
CHRISTOPHER S. KELLEY - •• • • • • Dayton, OH 
(B.A., University of Dayton, '87) 
tPATRICIA A. VRABEL - • • • - - - •• 
(B.S., Youngstown University, '78) 
Dayton, OH 
PSYCHOLOGY 
KATHERINE L. DaPOLITO • • • West Carrollton, OH 
(B.A., Miami University, '86) 
RYAN L. DUNN - • • • • - - - • • • Columbus, OH 
(B.A., MALONE College, '87) 
WILLIAM P. JANSON - • • • • • • Beavercreek, OH 
(B.S., Wright State University, '80) 
tPAUL A. LUTMER • • • • - • - - - • Cincinnati, OH 
(B.A., University of Cincinnati, '86) 
tVIVIAN E. VISKIN - - • - • - - • Bogota, Colombia 
(B.S., University of Dayton, '86) 
JULIE A. WOODARD - - • • • - - - Kettering, OH 
(A.B., Mount Holyoke College, '83) 
tvlCTOR D. WOODDELL • - • • • • • • Dayton, OH 
(B.A., Case Western Reserve University, '85) 
THEOLOGICAL STUDIES 
NANCY BECKENHAUER, 0.S.U. 
• • - - - - - • - •• • • • Cleveland Heights, OH 
(A.B., Ursuline College, '72) 
SR. SUZANNE M . MELLON Toledo, OH 
(B.S., Mary Manse College, '75) 
MARY L. NAUGHTON - • - • - • • • Dayton, OH 
(B.A., University of Dayton, '82) t JUDITH A. EBY, R.S.M. • - • • • • • • • Dayton, OH 
(B.A., Edgecliff College of Xavier University, '81) c/ 
\Iv\ - ~ W -\ D 
THE DEGREE - MASTER OF COMPUTER SCIENCE 
LEE-LING LIN • • • • • • • • • • - • • • Dublin , OH 
(B.S., University of New Mexico, '84) 
SALEH A. SUHAIBANY • • • • • • • • Kettering, OH 
(B.S., Winona State University, '84) 
\M- \ 
tin Absentia 9 
DARA C. TRESSLER • - • - • - - - - • • Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '86) 
THE DECREE - MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
tDANIEL W. ALDRICH - - Wright-Patterson AFB, OH 
(B.S., City Universi ty, '80) 
KAREN DeMASI - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '79) 
DAVID E. LYONS - - - - - - - - - - - - Tray, OH 
(B.A., Wright State University, ' 81 ) 
DOMINIQUE B. MYERS - - - - - - - - Fairborn, OH 
(B.S., University of Tampa, '79) 
tSHERRY L. OTI - - - - - - - - - Huber Heights, OH 
(B.S., Defiance College, '79) 
CRAIG A. WADE - - - - - - - - - - Trotwood, OH 
(B.S., Central State Universi ty, '82) 
EARL R. ZIMMERMAN, JR - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S.O .E., Wayland Baptist College, '81 ) 
THE DECREE - MASTER OF SCIENCE 
BIOLOGY 
WALEED S. FADAYEL - - - - -
(B.S., Xavier University, '86) 
Amman, Jardon t-RONALD J. SCHULTHEIS - -
(B.S., Univers ity of Dayton, '86) 
- - Cincinnati, OH 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
DAVID C. WETHERILL - - - - - - - - Centerville, OH 
(B.S.Ed., Miami University, '65) 
(M .Ed., Xavier University, '67) 
MATHEMATICS 
MARO AZZI - - - - - - - - - - - -
(B.E.E., Universi ty of Datyan, '86) 
Dayton, OH 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SA 1 GOULD, D EAN 
GEORGE B. NOLA N D, D EAN FOR GRADUATE STUDI ES AN D R ESEARCH 
THE DECREE - MASTER OF B USINESS ADM INISTRATION 
tMARK E. BAKER - - - - - - - - - - - - - - Tray, OH 
(B.S., Bowling Green Stale Univers ity, '84) 
QUIRINO ANGEL BALDERAS - - - - Kettering, OH 
(B.S., Florida Institute of Technology, '86) 
DANIEL L. BALSTER - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Universi ty of Dayton, '84) 
tJ . ANDREW BARTON - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '84) 
JANE MARIE BALZER BAUDER - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '80) 
LINDA RAE BECKEL - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Miami University, '85) 
DANIEL J. BIRACH - - - - - - Centerville, OH 
(B.A., M ich igan State Un iversity, '84) 
JANET KAY BOYD - - - - - - - - - M iddletown, OH 
(B.S., Ohio State Universi ty, '79) 
JAMES RICHARD CENGIA - - - - - Kettering, OH 
(B.A., Indiana University of Pennsylvania, '77) 
CHERYL LYNN CHARITY - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, 'B6) 
POH-GAIK CHEAH - - - - - - - - Westerville, OH 
(B.A., Ohio Universi ty, '84) 
tDEBORAH LYNN COUGHLIN - - - - - Galena, OH 
(B.S., Ohio State Univers ity, '79) 
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JEFFREY ALLEN DODSON - - - - - - Dayton, OH 
(B.S.P.A., Universi ty of M issouri, '81 ) 
tKENNETH M. FISHER - - - - - - - Springboro, OH 
(B.S., University of Dayton, '83) 
PATRICK JOHN FRAWLEY - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., U.S. Air Force Academy, '86) 
RICHARD BRUCE GASAWAY - - - - Columbus, OH 
(B.S., West Virg inia Universi ty, '83) 
KATHLEEN ANNE GIDDINGS - - - - Kettering, OH 
(B.S., University of Dayton, '85) 
tSTEVEN E. GILES - - - - - - - - - Columbu s, OH 
(B.S., University of Dayton, '82) 
tCHERYL ANN GILMORE - - - - - Kettering , OH 
(B.S., M iami University, 'Bl ) 
GEOFFREY A. GODWIN - - - - Huber Heights, OH 
(B.S., University of Maryland, '86) 
tRALPH A. GYGAX - - - - - - - - - Weste rvi l le, OH 
(B.S., University of Wisconsin, '69) 
PATRICK LEE HEINZMAN - - - - - Westerville, OH 
(B.S., Ohio State University, '79) 
KATHY IVEN - - - - - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio State Univers ity, '83) 
tDAVID L. JOHNSON - - - - - - - - Johnstown, OH 
(B.S. , Ohio State University, '83) 
JEFFREY JON JOHNSON - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., M iami University, '85) 
JOEL W. KARNS - - - - - - - - - - Englewood, OH 
(B.B.A., University of Cincinnati , '82) 
JAMES FRANKLIN KEATING - - - Lewis Center, OH 
(B.A., Pontifical College Josephinum, '73) 
tKAY R. KELLOGG • • - - - - - - - - Columbus, OH 
(B .S., Ohio Northern University, '83) 
TERESANNE P. LANDREVILLE - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Miam i Universi ty, '82) 
DONALD B. LIEBRECHT - - - - - - - Centervi lle, OH 
(B.S., Ohio State Univers ity, '79) 
ALISON MAGDALINE LYONS - - - - - Dayton, OH 
(B.B.A., University of Toledo, '84) 
tROBERT J. LYONS - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '86) 
MICHAEL LEON MANN - - - - - - - - Richmond, IN 
(B.S., Universi ty of Toledo, '79) 
FRANCIS J. MARTINEZ - - - - West Carrollton, OH 
(B.A., University of Dayton, '86) 
tLINDA S. McGOVERN - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S., Purdue University, '84) 
tANGELA C. MESCHER - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Indiana University, '83) 
DWIGHT DAVID MORGAN - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '81 ) 
tTHOMAS CHRISTOPHER NEAL - - - Columbus, OH 
(B.A., Ohio State University, '81) 
MERRELENE K. OVERALL - - - - - - - Dayton, OH 
(B .S., DeVry Institute of Technology, '84) 
tJOHN T. PARGEON - - - - - - - - Westerville, OH 
(B.S., Ohio State Universi ty, ' 81 ) 
FRANKLIN L. PHILLIPS - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Ohio State University, ' 85) 
HERSCHEL L. PHILPOTI - - - - - - - - Richmond, IN 
(B.S., Indiana University, '84) 
CYNTHIA A. ROBINSON - - - - - Worthington, OH 
(B.B.A., George Washington University, '77) 
tDONALD C. ROSENBECK - - - - - - - - Celina, OH 
(B.S., Wright State Universi ty, '83) 
DAVID CLARK ROSS - - - - - - - Pickerington, OH 
(B.S., Ohio State University, '82) 
SCOTI JONATHAN ROWLAND - - - Fairlawn, OH 
(B .S.B.A., University of Akron, '80) 
KAREN ANNE SEAMAN - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.B.A. , Western Michigan University, '86) 
t JAMES KENAN SPURLINO - - - Dayton, OH 
(B.S., Univers ity of Dayton, '87) 
CHRISTOPHER M . STELLWAG - - Dayton, OH 
(B.S., Florida Institute of Technology, 86) 
tSHARON B. TECKLENBURG - - - - - - - - Troy, OH 
(B.S., Universi ty of Dayton, '82) 
TIMOTHY JOSEPH THIRY - - - Upper Arlington, OH 
(B.B.A., Universi ty of Notre Dame, '83) 
CHERYL MARIE VAN LEEUWEN - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '86) 
WILLIAM FREDERICK VERSEN - - - - Centerville, OH 
(A.B., Carthage College, '78) 
DAVID H. WAGNER - - - - - - - - - - - Dubl in, OH 
(B.A., George Washington University, '77) 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. JOSEPH , DEA 
GEORGE B. NOLAND, D EAN FOR GRADUATE STU DIES AND R ESEARC H 
THE DECREE - MASTER OF SCIENCE IN EDUCA TION 
CHILD/ YOUTH DEVELOPMENT 
tANGELA BENTLEY - - - - - - - - St. Cla irsville, OH 
(B.S., Ohio University, '72) 
CHERYL BILITSKI - - - - - - - - - - Bethesda, OH 
(B.S., California State College, '77) 
DOREEN BRUNCAK - - - - - - - - - - - Dublin, OH 
(B.S. , Cleveland State University, '78) 
t JO ANN DIETRICH - - - - - - Powhatan Point, OH 
(B.S., Ohio University, '71) 
tLISA DOSSIE - - - - - - - - - - - - - Bella ire, OH 
(B.S., Ohio State University, '83) 
tANNE MARIE EISENHART - - - - East Liverpool, OH 
(B.S., Kent State University, '83) 
PAMELA HAWBECKER - - - - - - - Pickerington, OH 
(B.S., Ohio State University, '68) 
t MELISSA MORIARTY - - - - - - Pickerington, OH 
(B.A., Capital University, '81 ) 
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ROSE PHILLIPS - - - - - - - - - - - - - Lima, OH 
(B.S., Ohio State Univers ity, '76) 
VALERIE SELLERS - - - - - - - - - - - - - Limo, OH 
(B .S., Bowling Green State University, '74) 
DECIMA CHRISTINE SOMMERS - - St. Cla irsvi lle, OH 
(B.S., California University of Pennsylvan ia, '86) 
MADALYN STALDER - - - - - - - - Martins Ferry, OH 
(B.S., Ohio Universi ty, '68) 
NANCY TOZZI - - - - - - - - - - St. Clai rsvi lle, OH 
(B.S., Ohio University, '72) 
tLOUIS VOLINO - - - - - - - - - East Liverpool , OH 
(B.S., M iami University, '75) 
tVITO JAMES WEEDA - - - - - - - Hanoverton, OH 
(B.S., Youngstown State University, '82) 
I 
COLLEGE STUDENT PERSONNEL SERVICES 
ANGELA COOKE - - - - - - - - - - Cedarville, OH 
(B.A., Cedarville Col lege, '85) 
DEBRA MOORE - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., San Francisca State University, '75) 
ROBIN SHULESKI - - - - - - - - - - - - - Xenia, OH 
(B.A., Findlay College, '84) 
THELMA SMITH - - - - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Pa rk College, '86) 
KATHLEEN WALSH - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S ., University of Dayton, '86) 
COMPUTERS IN EDUCATION 
BARBARA CLINEHENS - - - - -
(B.S., Michigan State University, '70) 
Dayton, OH 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
tSR. MARY NINO RANES, S.N.D. - - - Winchester, VA 
(B.S., Philippine Normal College, '66) 
tSR. MARY CATHERINE WAREHIME Emmitsburg, MD 
(B.A. , College of Notre Dame, '80) 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
PATRICIA BRAY MATIHEWS - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Central State Univers ity, '66) 
tROBERT ASKINS - - - - - - - - - - Wapakoneta , OH 
(B.S., Wilmington College, '74) 
tALICE BABB - - - - - - - - - - - East Liverpool, OH 
(B.S., Kent State University, '81 ) 
REGINA BENNETI - - - - - - - - - Trotwood, OH 
(B.S., Pra irie View A&M University, '86) 
t JOEY ALVIN BENNINGTON - - - - - - Peebles, OH 
(B.S., Wright State University, '82) 
SHERYL SUE BODEY - - - - - - - - - Piqua, OH 
(B.S., Wright State University, '79) 
TERRI BOLDMAN - - - - - - - - - - - Minfold, OH 
(B.S. , Ohio University, '72) 
t JEAN BOLENDER - - - - - - - - - - Russellville, OH 
(B.S., Morehead State University, '76) 
GREGG BONAR - - - - - - - - - - Shadyside, OH 
(AB., West Liberty State College, '82) 
t JOHN ALLEN BROCKWAY - - - - - - Bridgeport, OH 
(B.S., Ohio University, '73) 
tSTEVEN BUERSCHEN - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '79) 
(M.S., Wright State University, '83) 
SUSAN BUSSLER - - - - - - - - - - - Minford, OH 
(B.S., Ohio University, '82) 
tCAROL CAMPBELL - - - - - - - - - Shadyside, OH 
(B.S., Ohio Universi ty, '77) 
tLAWRENCE CAMPBELL - - - - - - - Centerville, OH 
(B.S., University of Minnesota, '76) 
tRANDALL CLARK - - - - - - - - - - Thornville, OH 
(B.S., Ohio University, '70) 
GERARD COLLINS - - - - - - - - - - - Sa lem OH 
(B.S., University of Dayton, '74) 
PHYLLIS COLLINS - - - - - - - - - Springfield, OH 
(B.A., Eastern Kentucky University, '84) 
tPATRICIA COWARD - - - - - - - - - Savannah, GA 
(B.S., Sal isbury State College, '75) 
tDONNA COX - - - - - - - - - New Waterford, OH 
(B.S., Kent State University, '79) 
JOHN COX - - - - - - - - - - - - - Pataskala, OH 
(B.S., Ohio State Universi ty, '81 ) 
tNORMAN CRABTREE - - - - - - - McDermott, OH 
(B.S. , Wilmington College, '73) 
PATIi DAGGETI - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Univers ity of Dayton, '72) 
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tBENNETI DAVIES - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(A.B., Wittenberg University, '73) 
(M.Ed., Miami University, '78) 
DIANE DAVIS - - - - - - - - - West Carrollton, OH 
(B.S., Kent State University, '74) 
tTHERESA DE CARIA - - - - - - - - - - Weirton, WV 
(B.S., Duquesne University, '73) 
(M.S., University of Dayton, '76) 
tSHARON DEMKOWICZ - - - - - Reynoldsburg, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '68) 
tBRENT EHRESMAN - - - - - - - - - - Fa irborn, OH 
(B.A., Bluffton College, '73) 
tJAMES EVANS - - - - - - - - - Wheelersburg, OH 
(B.S., Ohio University, '81 ) 
tJERRY LEE EVANS - - - - - - - - Wheelersburg, OH 
(B.S., Ohio University, '76) 
tKAREN JILL EVANS - - - - - - - - - Van Wert, OH 
(B.S., Ohio State University, '72) 
tylCKI ANN EVANS - - - - - - - Wheelersburg, OH 
(B.S., Ohio University, '76) 
CAROLE FAHN - - - - - - - - - - Higginsport, OH 
(B.S., Miami University, '57) 
PENNY FEDERSPILL - - - - - - - - - - Toronto, OH 
(B.A., West Liberty College, '70) 
MARY ANNE FELKER - - - - - - - Wintersville, OH 
(B.S., Bowling Green State Universi ty, '82) 
BARBARA FLU-ALLEN - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '78) 
JOHN DAVID GONZALES - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Pennsylvania State University, '86) 
DESIREE GRAVES - - - - - - - - - - - Fa irborn, OH 
(B.S., Universi ty of D.C. , '63) 
CHERYL GREENE - - - - - - - - - - Hillsboro, OH 
(B.S. , Cumberland Col lege, '70) 
FRAN K GRIESDORN - - - - - - Maria Stein, OH 
(B.A., Heidelberg College, '80) 
tPAUL GUILD - - - - - - - - - - - Steubenville, OH 
(B.A., University of Steubenbille, '86) 
ROBERT HAMLIN - - - - - - - - Huber Heights, OH 
(B.S., Georgetown College, '81 ) 
tRANDALL HANSARD - - - - - - - Wapakoneta, OH 
(B.S., Ball State Unive rsity, '80) 
CAROL HAPP - - - - - - - - - - - Beavercreek , OH 
(B.S., Bowling Green State University, '67) 
KYLE ANN HARRIS - - - - - - - - West Liberty, OH 
(B.S., Miami Un iversity, '75) 
tSR. DIANE HAY, OSF/T - - - - - - - - - Toledo, OH 
(B.A., Mary Manse College, '75) 
GREGORY HOHL - - - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S., University of Dayton, '84) 
t BARBARA HORN - - - - - - - - Bellefontaine, OH 
(B.S., Ohio State Univers ity, '63) 
-rW. RICHARD HORN II - - - - - - Bel lefonta ine, OH 
(B.S. , Ohio State University, '65) 
tCHRISTOPHER HUDGIN, 0.S.F.S. Fort Myers, FL 
(AB., Georgetown University, '74) 
tEUGENE JACKSON - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Central State University, '71 ) 
(M.S., University of Dayton, '84) 
t JAY JACOBS - - - - - - - - - - - Manchester, OH 
(B.S., Miami University, '71 ) 
SANDRA JENKINS - - - - - - - - - Lewistown, OH 
(B.S., Ohio State University, '85) 
tVIRGIL JENKINS - - - - - - - - - - - Lucasvi lle, OH 
(B.S., Ohio University, '85) 
tDARRELL JONES - - - - - - - - - Wapakoneta, OH 
(B.A., Bluffton College, '73) 
CAROL JUDGE - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '69) 
TAMARA KELLEY-SMITH - - - - - - - Springfield, OH 
(B.S., Central State University, '84) 
tROBERT KORTOKRAX - - - - - - - - - - Kal ida, OH 
(B.S., Findlay College, '85) 
t JAMES KUNK - - - - - - - - - - - Springboro, OH 
(B.S., Ohio State University, '75) 
tREV. DAVID KUNZ - - - - - - - - - - - Wausau, WI 
(B.A., St. Mary's College, '76) 
(M.Div., St. Paul Seminary, '80) 
tLARI LaVERNE - - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Eastern Kentucky University, '76) 
LARRY LEDBETIER - - - - - - - - - New Carl is le, OH 
(B.S., Eastern Kentucky University, '80) 
KELLY JEAN LEE - - - - - - - - - - Spring Valley, OH 
(B.S., University of Dayton, '86) 
tKAREN LEWICKI - - - - - - - - - - Moundsville, WV 
(AB., West Liberty College, '84) 
KEVIN LLOYD - - - - - - - - - - - Portsmouth, OH 
(B.S., Rio Grande College, '82) 
tBONNIE LOCKWOOD - - - - - - Springfield, OH 
(B.S., Urbana College, '82) 
tTIMOTHY LOCKWOOD - - - - - • Springfield, OH 
(B.S., Urbana College, '82) 
tSANDRA LOWERY - - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S., Cumberland College, '75) 
tTHOMAS MAGIS - - - - - - - - - Cambridge, OH 
(B.A., West Liberty State College, '68) 
tMARSHA MARQUARDT - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Ohio State University, '66) 
CHERYL MATSON - - - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Capital Univesi ty, '71 ) 
DAVID McFEELY - - - - - - - - - - - Rockford, OH 
(B.S., Ohio State University, '76) 
JEANNE MERRELL - - - - - - - - - - Centervi lle, OH 
(B.S., Miami University, '74) 
TERESA ANN NELSON - - - - - - - Centerville, OH 
(B.S., Bowling Green State Universi ty, '79) 
tGARY NEU - - - - - - - - - - - - West Union, OH 
(B.S., University of Cincinnati, '73) 
t JOSEPH NOCERA - - - - - - - - - Steubenville, OH 
(B.M., Ohio Universi ty, '76) 
VICKIE OLIVIERI - - - - - - - - - - - Winchester, OH 
(B.A., Wilmington College, '86) 
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NAOMI O'REILLY - - - - - - - - - Beavercreek, OH 
(B.S., Miami University, '68) 
tSR. LOUISE PARISOT - - - - - - - - - • • Butler, NJ 
(B.S., St. El izabeth College, '75) 
t JOHN PAYNE - - - - - - - - - - East Li verpool , OH 
(B.S., Kent State Universi ty, '69) 
tMARCIA PAYTON - - - - - - - - - - Gallipolis, OH 
(B.S. , Rio Grande College, '77) 
DENISE PHILLIPS - - - - - - - - - - - Ottawa, OH 
(B.S., Bowling Green State Univesity, '76) 
WILLIAM PLATZER - - - - - - - West Portsmouth, OH 
(B.S., Wilmington Col lege, '79) 
tTHOMAS QUINN - - - - - - - - - - Sandusky, OH 
(B.A., Universi ty of Notre Dame, '56) 
GWYNN RICHARDSON - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Central State University, '74) 
DELORES ROBINSON - - - - Dayton, OH 
(B.A. , Bal l State, '68) 
(M.E., Ohio University, '71) 
tKEVIN ROSEBERRY - - - - - - - - - Shadyside, OH 
(AB., West Liberty State Col lege, '82) 
tROGER ROUSH - - - - - - - - - - - - - Racine, OH 
(B.S., Rio Grande College, '71) 
tMARGARET SCH I LB - - - - - - - - - - Van Wert, OH 
(B.S., St. Francis College, '76) 
STEVEN SCHNARR - - - - - - - - - Gal loway, OH 
(B.S., Otterbein College, '76) 
tSR. JOYCE SCHREIBER, S.N.D. Chagrin Falls, OH 
(B.S., St. John College, '67) 
(M.A., Virg inia Tech, '80) 
PHILLIP SCHWENDEMANN - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '81 ) 
(B.S., Ohio State University, '85) 
MARIE SHEPARD - - - - - - - - - - • Dayton, OH 
(B.S., Central State Universi ty, '68) 
tGAY LYNN SHIPI.EY - - - - - - - - - Winchester, OH 
(AB., Wi lmington College, '86) 
KIMBERLY SIN EWE - - - - - - - - - Lancaster, OH 
(B.S., Bowling green State University, '80) 
PETER SIN EWE - - - - - - - - - - • Lancaste r, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '78) 
tFRIEDA SMITH - - - - - - - - - - - - Wel lston, OH 
(B.S., Miami Un iversity, '70) 
HARVEY STANFIELD - - - - - - - - Manchester, OH 
(B.S., Ohio State University, '81 ) 
tCHARLES STEWART, JR. - - - - - Bloomingdale, OH 
(A.B., West Liberty State, '74) 
tRICHARD SUMMERS - - - - - - - - Sisterville, WV 
(B.S. , Concord College, '82) 
tSUSAN TAYLOR - - - - - - - - - - - - Jackson, OH 
(B.S., Ohio University, '62) 
DAVID TESTER - - - - - - - - - - - Wapakoneta, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '80) 
t JANIS THOMAS - - - - - - - - - - - - Wellston, OH 
(B.S., Rio Grande Col lege, '73) 
tANNA MARIE TRACY - - - - - - - - Vandalia, OH 
(B.S., University of Dayton, '81 ) 
JULIE TRUMAN - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Lamar State Universi ty, '84) 
JANE UHLENHAKE - - - - • • • -
(B.S., Universi ty of Dayton, '78) 
(M.S., Universi ty of Dayton, '83) 
TERRYWALKER - - - - • • • • • • 
(B.S., Mich igan State Universi ty, '70) 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
tJUDYWARREN - - - - - - - - - - • • Dayton, OH 
(B.S., Bowl ing Green State University, '71 ) 
I 
FRANK WESSON - - - - - - - - - Waynesburg , PA 
(B.A., Muskingum College, '78) 
STEPHEN WEST - - - - - - - - - - - - Wellston , OH 
(B .S., Ria Grande College, '72) 
THEODORE WILLIAMS - - - - South Charleston, OH 
(B.A., Wilmington College, '84) 
LEONARD WILLS - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Central State University, '75) 
t JOHN WILSON - - - - - - - - - - - Wheeling, WV 
(B.S., Mount St. Marys College, '71) 
tSTEPHEN WILSON - - - - - - - Gallipolis, OH 
(B.S., Rio Grande College, '81) 
DOUGLAS WINNER - - - - - - - New Concord, OH 
(B.A., Iowa Wesleyan, '73) 
GAIL WOOD - - - - - - - - - - Wheelersburg , OH 
(B.A. , University cf Kentucky, '73) 
tBERNARDYOSTEN - - - - - - - - Steubenville, OH 
(B.A., University cf Steubenvi lle, '87) 
tJUDITHYUX - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton , '71) 
tRITA ZABOREK - - - - - - Belmont, OH 
(B.S., Ohio University, '72) 
ELEMENTARY EDUCATION 
t JEANNE BELL - - - - - - - - - - - - Lucasville, OH 
(B.A., Marshall University, '74) 
PAMELA BENNINGTON - - - - - South Webster, OH 
(B.S. , Ria Grande College, '85) 
ALICE BROWN - - - - - - - - - - - - Tipp City, OH 
(B.A. , University of Montana, '66) 
tANGELA BUNN - - - - - - - - - - - Winchester, OH 
(A.B., Wilmington College, '80) 
tPATRICIA DIAMOND - - - - - - - - - - Vinton , OH 
(B.S. , Rio Grande College, '82) 
PATRICIA FOREMAN - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University cf Dayton, '70) 
tMADELAINE FRIESE - - - - - - - - - Weirton, WV 
(B.S., Kent State Unive rsity, '73) 
tSHEILA GIFFIN - - - - - - - - - - - - Marietta, OH 
(B.S., Rio Grande College, '83) 
tHEATHER GRAY - - - - - - - - - - - - Oak Hill , OH 
(B.S., Rio Grande College, '85) 
tBECKY JO GREENHAW - - - - - - - - Waverly, OH 
(B.S., Miami University, '81) 
tCYNTHIA HARRAH - - - - - - - - - - - Cad iz, OH 
(AB., West Liberty State College, '74) 
tTHERESA HAVENS - - - - - - - - - - - Minford, OH 
(B.S., Ohio Univers ity, '86) 
tLUANNE JUSTUS - - - - - - - - - - Orient, OH 
(B.A. , Muskingum College, '83) 
tCARMEN MANUEL - - - - - - - - - Racine, OH 
(B.S., Ria Grande College, '84) 
tJANEMANUEL - - - - - - - - - - - - - Racine, OH 
(B.S ., Rio Grande College, '87) 
tJENN Y MANUEL - - - - - - - - - - - - Racine, OH 
(B.S., Ria Grande College, '86) 
tCORLISS MILLER - - - - - - - - Bidwell , OH 
(B.S., Rio G rande College, '77) 
ELIZABETH MILLER - - - - - - - - Bexley, OH 
(B.S., Ohio State Unive rsity, '74) 
tSHERYLL PERRY - - - - - - - - - - - Gallipolis, OH 
(B.A., Universi ty cf North Dakota, '65) 
tSUSAN ROYSDEN - - - - - - - - - - - - Xenia, OH 
(B.S., Wayne State University, '66) 
GRACE SIMPSON - - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., St. Mary of Springs, '55) 
JO,., t4 SfM fflELB 9,i,toa, QH 
(B.5., Ceul,.,151,i lc 1.:J11i ersit ,, '7') 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
t JULIE BLYTHE - - - - - - - - - - - Manchester, OH 
(AB., Morehead State Un ives ity, '82) 
t JUNE BOOK - - - - - - - - - - - - - - Bexley OH 
(B.S., Southwest Missouri State, '74) 
ZLATA CARROLL - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.F.A., Miami University, '74) 
ROl!ER"f @l:'JRitY - - - - - - - - - - - - ~ H 
(B A , I lai cssitJ &f: Qe 1tePc , 183) 
8. DIANE ELY - - - - - - - - - - - - - - Sidney, OH 
(B.S., Ohio State University, '84) 
RITA MARIE FARABAUGH - - - Orient, OH 
(B.S., University cf Dayton, '87) 
MARY MOLNAR - - - - - - - - - - Miamisburg, OH 
(B.A. , Wittenberg Universi ty, '70) 
(B.S., University cf Dayton, '80) 
tSHARON PARTEZANA - - - - - - East Liverpool, OH 
(B.S., Ohio Universi ty, '81 ) 
tSANDRAWEST - - - - - - - - - - - - Daytan, OH 
(B.S., Springfield College, '67) 
PHYSICAL EDUCATION 
JAN CAROL LINDBERG-HARRIS 
(B.S ., University cf Dayton, '75) 
Dayton, OH 
READING EDUCATION 
tSUE ANN ALLISON - - - - - - - - - Baltimore, OH 
(B .S., Ohio State University, '79) 
tELAINE DURBIN - - - - - - - - - - - Wellsville, OH 
(B.S., Kent State Universi ty, '81 ) 
tMARLENE HENRY - - - - - - - - - - - - - Tray, OH 
(B.S., Ohio State Universi ty, '69) 
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tMARY JENKINS - - - - - - - - - - Miamisburg, OH 
(B.A., Agnes Scott College, '58) 
PATRICIA LYNCH - - - - - - - - - - Trotwood, OH 
(B.S., Ohio Univers ity, '73) 
tKATHY ANN MYERS - - - - - - - - - Bradford, OH 
(B.S., Ohio State Un iversity, '72) 
DORIS WELCH - - - - - - - - Columbus Grove, OH 
(B .S., Findlay College, '53) 
-
READING SUPERVISION 
tNANCY DECARIA - - - - - - - - - - - Weirton , WV 
(B.S., University of Steubenville, '85) 
MARJORIE FREY - - - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S., Wright State University, ' 73) 
SCHOOL COUNSELING 
HELEN ALSPAUGH - - - - - - - - - Baltimore, OH 
(B.A. , Capital Universi ty, '72) 
PAMELA BALDRIDGE - - - - - - - New Carlisle, OH 
(A.B., Morehead Stale University, '72) 
tCONNIE BRADBURY - - - - - - - - - Cheshire, OH 
(B.S ., Morehead State Universi ty, '73) 
CAROL BROWN - - - - - - - - - - - - Leipsic, OH 
(B.G .S., Ohio Universi ty, '74) 
tDEBRA BROWN - - - - - - - - - - - Mansfi eld, OH 
(B.S., Ohio State Univers ity, '76) 
JUDY ANN BRUNS - - - - - - -
(B.S., University cf Dayton , '73) 
Coldwater, OH 
t JEFFREY CARROLL - - - - - - - - Cambridge, OH 
(A.B., West Liberty State College, '77) 
EDWARD CLARK - - - - - - - - - - - Delphos, OH 
(B.S., Ohio State University, '82) 
MARK COOL - - - - - - - - - -
(B .S., Rio Grande College, '84) 
Jackson, OH 
tTRINA COOPER - - - - - - - - - South Webster, OH 
(B.S., Ohio University, '81 ) 
MICHAEL DIXON - - - - - - - - - Spri ngfield, OH 
(B.S., Wittenberg Unive rsi ty, '83) 
JANET DREXLER - - - - - - - - - - Cad iz, OH 
D. SUE KELL - - - - - - - - - - - - Springfield , OH 
(B.S., Central State Universi ty, '69) 
tSHEILA KLINE - - - - - - - - - - - - Mansfield, OH 
(B.S., Ohio State Universi ty, ' 81 ) 
tDEBRA LEE - - - - - - - - - - - - -
(B.S., Ria Grande College, '80) 
'f' LYDIA LEWIS - - - - - - - - - - - -
(B.S., Central State Universi ty, '69) 
tJEFFLINDESMITH - - - - - - - - - -
(B.S. , Wilmington College, '86) 
Piketon, OH 
Dayton , OH 
Canton, OH 
tSUSAN LOEBS - - - - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Universi ty cf Michigan, '62) 
(M.A., Ohio State University, '84) 
TERESA ANN LONSBURY - - - - - - Centerville, OH 
(B.S ., Bawling Green State Universi ty, '80) 
LAVONNE MclLRATH - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio Univers ity, '81 ) 
KATHY MOORE - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Miami University, '74) 
(B .S.Ed., Ashland College, '86) 
JENNIFER PANZECA - - - - - -
(B.A., College of Mt. St. Joseph, '84) 
Cincinnati, OH 
t JAYLENE POHLMAN - - - - - - - - Van Wert, OH 
(B.S., Bow ling Green Stale University, '86) (B.S., Defiance College, '75) 
WILLIAM FEUCHT - - - - - - - Groveport, OH -1'- tJOYCE SCHENK - - - - - - - - - - - - - - Tray, OH 
(B.S., Ohio Stole Universi ty, '76) 
KATHY FUNDERBURG - - - - - - - - - - Piqua, OH 
(B.S., Ohio Stole Universi ty, '70) 
MELANIE GARBIG - - - - - - - - - - Lafayette, OH 
(B.S., Ohio State Univers ity, ' 83) 
DIANE GILLEY - - - - - - - - - -
(B.S., Ohio State Universi ty, '83) 
GAIL GRANGAARD - - - - - - - -
(B.S., Univers ity cf Wisconsin, '71) 
Dayton, OH 
Newark, OH 
LYNN GRAY - - - - - - - - - - - - Springboro, OH 
(B.S., Muskingum College, '82) 
tPAUL E. GREEN - - - - - - - - - - - - DeGraff, OH 
(B.S., Urbano College, '71) 
(B.S., Bawl ing Green State University, '64) 
(M.S., Wright Stale University, '87) 
-j:- tJANIS SCHREIBER - - - - - - - - - - - - Heath, OH 
(B.S., Ohio State University, '82) 
ltf- JAMES SCOBY - - - - - - - - - - Springfield , OH 
(B.A., Anderson College, '79) 
SHARON SHOAF - - - - - - - - - - - London, OH 
(B.S., Taylor Univers ity, '73) 
tNANCY SNIDER - - - - - - - - - - - - - Bex ley, OH 
(B.S., Ohio University, '68) 
t JERRY SNODGRASS - - - - - - - - - - Findlay, OH 
(B.S., Bow ling Green State Un iversity, '77) 
tRONALD SPIETH - - - - - - - - - Kirkersville, OH 
(B.M.E., Cedarville College, '71) (M .S., University cf Dayton, '77) 
FREDERICK GRIMM - - - - -
(B.A., Capital University, '73) 
f tSHARON HAINS - - - - - -
(B.S., Ohio University, '65) 
- Columbu s, OH :JI. JEFFREY STEVENSON - - - - - - - - - - - Troy, OH 
- - Newark, OH 
t JOANNE HAROOTUNIAN - - - - - Westlake, OH 
(B.S., Ohio State Universi ty, '76) 
tCAROLYN HARRIS - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Central State Universi ty, '68) 
KEVIN HAWKE - - - - - - - - - - Springfield, OH 
(B.A., Bluffton College, '80) 
tMARVIN HEITMEYER - - - - - - - - - - Leipsic, OH 
(B.S., Eastern Kentucky University, '76) 
Ai®c:HARLES HOPE - - - - - - - - - - - Vonda lie, OH 
(B.S., Eastern Kentucky University, '76) 
(B .S., Miami Universi ty, '84) 
- St. Clairsville, OH -tf- SHARON STINARD - - - - - - -
(B.S., Minot State College, '68) 
MARGARET SULLIVAN - - - - -
(B.A. , Ohio Dominion College, '67) 
(M.S., Vermont College, '86) 
Columbus, OH 
BONNIE SYKORA - - - - - - - - - - Delaware, OH 
(B.S., University of New Hampshire, '74) 
t JANE MARIE VERCELLODI - - - - Ravenwood, WV 
(B.A. , University of Steubenville, '84) 
,fMARTHA WHITE - - - - - - Canal Winchester, OH 
(B.S., Ohio University, '77) 
SCHOOL PSYCHOLOGY 
ELIZABETH E. GEIER - - - - -
(B.S., Miami University, '76) 
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{ VIRGINIA BARD - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Illinois State University, '65) 
tPAMELA EVANS - - - - - - - - - - - - Jackson, OH 
(B.S., Ria Grande College, '81) 
t JOAN GOUNARIS - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(8.A., Ohio State University, '63) 
tDAN JOHNSON - - - - - - - - - Georgetown, OH 
(B.A., Wilmington College, '79) 
LINDA LARSON - - - - - - - - - - - Covington, OH 
(B.A., Wittenberg University, '85) 
BARBARA LAVEY - - - - - - - - - - - - Piqua, OH 
(B.S., Wright State University, '86) 
tNANCY LEWIS - - - - - - - - - - - - Oak Hill , OH 
(B.S., Rio Grande College, '71) 
tMARGARET SEMPLE - - - - - - - - - - Seaman, OH 
(B.S., Ohio State University, '79) 
DAVID SHULESKI - - - - - - - - - - - - Xenia, OH 
(B.A., Findlay College, '84) 
LINNEA THOMAS - - - - - - - - - Pleasant Hill, OH 
(8.S., Wright State University, '75) 
SOCIAL AGENCIES COUNSELING 
DANIEL BAKER - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, 78) 
LINDA BRANCATO - - - - - - - Reynoldsburg, OH 
(B.A., Ohio University, '73) 
JUDITH BURCH - - - - - - - - - - - - - Union, OH 
(B.A., Wright State University, '85) 
KATHERINE CAMPANILE - - - - - Beavercreek, OH 
(B.A., University of Dayton, '66) 
LAWRENCE CLOYD II - - - - - - - West Milton, OH 
(B.S., Wright State University, '75) 
(M.S., University of Dayton, '88) 
CATHERINE DANIEL - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '87) 
tBARBARA EMANUEL - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.A., Miami University, '59) 
JOHN GARY - - - - - - - - - - - Worthington, OH 
(B.S., Ohio State University, '74) 
(M.S., American International Open University, '76) 
(Ph.D., Clayton University, '78) 
THERESE GLASS - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(8.A., University of Dayton, '86) 
NANCY GREENE - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Central State University, '83) 
GERALD HARTLEY - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., U.S. Air Force Academy, '67) 
(M.S., Purdue University, '67) 
BECKIE ANN HAYES - - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '76) 
\ 
t JOHN Le VALLE - - - - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.A., Ohio Dominican College, '80) 
MARILYN LONG - - - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.A., Ohio State University, '80) 
-/' tJOHN MAGARY - - - - - - - - - - - - - Powell , OH 
(B.S., Ohio State University, '83) 
ERICA PEDERSON - - - - - - - - - - Kettering , OH 
(B.A., Moorehead State University, '88) 
tCAROLYN PROBERT - - - - - - - - Middletown, OH 
(8.S., Ohio University, '69) 
tSTEPHEN REFFNER - - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Wright State University, '84) 
DENISE SOLT - - - - - - - - - - Reynoldsburg, OH 
(B.S., Capital University, '78) 
SALLY WHITE - - - - - - - - - - - Beavercreek, OH 
(B.F.A., Ohio University, '82) 
WENDY WILLIAMS - - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S.S.W., Ohio State University, '79) 
tPREMALA WILSON - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(8.A., Ohio Northern University, '87) 
t JEANNE WINGER - - - - - - - - - - - Marion, OH 
(8.S., Ohio State University, '75) 
JOAN YOUNIS - - - - - - - - - - - - Bethany, WV 
(B.A., West Liberty State College, '82) 
KATHLEEN ZUPAN - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., University of Wisconsin-Eau Claire, '76) 
SPECIAL EDUCATION LD/ BD 
tANN AHLERS - - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '68) 
t JOAN GOSSARD - - - - - - - - - - - - Lima, OH 
(B.S., Ohio State University, '84) 
LINDA LANGLEY - - - - - - - - - Spring Valley, OH 
(B.S., Miami University, '71) 
tSHAREN PALMISANO - - - - - - - Miamisburg, OH 
(B.S., University of Cincinnati , '71) 
t JOAN REHRMANN - - - - - - - - - - - Celina, OH 
(B.S., Muskingum College, '70) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN TEACHING 
SECONDARY 
EWORITSEMOGHA DABOR - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Central State University, '76) 
(M.8.A., University of Texas, '79) 
CYNTHIA HASLER - - - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S., Springfield College, '81) 
ROY McLOUGHLIN - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Unive,sity of Dayton, 1985) 
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KEITH TAYLOR - - - - - - - - - - Middletown, OH 
(B.S./8.A., Miami University, '82) 
tBARBARA WOURMS - - - - - - - - - St. Henry, OH 
(B.A., Ohio State University, '73) 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
GORDON A. SARGENT, DEAN 
GEORGE B. NOLAND, D EAN FOR GRADUATE STUDIES AND R ESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN AEROSPACE ENGINEERING 
STEPHEN H. AMES - - - - - - - - Waynesville, OH 
(B.S., Wright State University, '80) 
ROGER W. BASL - - - - - - - - - - Beavercreek, OH 
(B.S., Rensselaer Polytechnic Institute, '85) 
BEVERLY KRIEGER - - - - - - - - - Miamisburg, OH 
(B.S., North Carolina State University, '85) 
tERIC M. LAGIER - - - - - - - - - - - - Medway, OH 
KENNETH D. ROBERTS - - - - - - - - - Xenia, OH 
(B.S., University of Oklahoma, '85) 
TIM R. SEELEY - - - - - - - - - - - - - Edwards, CA 
(B.S.A.E., U.S. Air Force Academy, '80) 
CHARLES TYLER - - - - - - - - - - Willowgrove, PA 
(B.M.E., University of Dayton, '88) 
(B.S., University of Arizona , '85) W\ - ~ '-".) - \ 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN CHEMICA L ENGINEERING 
DAVID M . JUNKER - - - - - - - - - - - Pittsburgh, PA 
(B.C.E., University of Dayton, '87) 
W\ - \ \.v - D 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
ABDI KARIM MOHAMED - - - - - - - Dayton, OH 
(B.C.E., University of Dayton, '87) 
tMARTIN C. THOMPSON, JR. - - - - - Pittsburgh, PA 
(B.C.E., University of Dayton, '82) 
W\. - ~ w -c 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
CONSTANTINOS C. AGROTIS - - - Nicosia, Cyprus 
(B.S., University of New York at Stony Brook, '88) 
ROBERT E. ALBRECHT - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '86) 
KLAUS-PETER BLETZINGER - - - - Beavercreek, OH 
(B.E.E., University of Dayton, '84) 
JOHN C. FELTZ - - - - - - - - - - - - Fa irborn, OH 
((B.E.E., University of Dayton, '88) 
tTIMOTHY B. HART - - - - - - - - - - Waldorf, MD 
(B.E.E., University of Dayton, '78) 
tSTEVEN M . IDEN - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.E.E., University of Dayton, '84) 
SYEDA R. JAHAN - - - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S., Bangladesh University, '87) 
tERICT. KOENIG - - - - - - - - - - - Centerville, OH 
(B.S., University of Southern California, '86) 
JOHN SCHIEMAN - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.E.E., University of Dayton, '84) 
MARK W. STRIKER - - - - - - - West Carrollton, OH 
(B.E.E., University of Dayton, '88) 
tSTEVEN L. TRACHT - - - - - - - - Springboro, OH 
(8.S.E.E., Universi ty ofToledo, '85) 
TOM K. TRAN - - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(8.E.E., University of Dayton, '86) 
\M - \.\ ~ - \ 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ELECTRO-OPTICS 
DANIEL 8. COOK - - - - - - Colorado Springs, CO 
(B.S., Colorado State University, '87) 
tBOBBY L. EPLING - - - - - - - - - - - - Hudson, IA 
(B.S., University of Northern Iowa, '87) 
""' - ~ 
tKURT L. JENNINGS - - - - - - - - - - Red Bank, NJ 
(8.S. , Mount Union College, '87) 
tSCOTI D. LINDELL - - - - - - - - - - - Hudson, IA 
(B.A., Central College, '87) 
w - c 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
PAUL J. HOGG - - - - - - - - - - - - - Enon, OH 
(B.S., State Universi ty of New York at Buffalo, '79) 
TIMOTHY B. KENNEDY - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.C.E., Universi ty of Dayton, '83) 
W\. - l{ 
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tCHRISTOPHER J. PALERMO - - - - - Centerville, OH 
(B.S., University of Virginia, '84) 
tMARK E. STERRETI - - - - - - West Carrollton, OH 
(B.S.M .E., Ohio Northern University, '83) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT SCIENCE 
TINA M . BICKERS - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Univers ity of Colorado, 'BS) 
tCYNTHIA N . COOK - - - - - - - Huber Heights, OH 
(B.I.E., Georg ia, Institute ofTechnology, '84) 
CORDELL A. DELAPENA - - - - - Huber Heights, OH 
(B.S.Ch.E., West Virginia Univers ity, '84) 
W\. - \ 
tMELANIE L. HATCH - - - - - - - - - - Fa irborn, OH 
(B.A., Indiana Univers ity, '83) 
MARY BETH McCOY-FOY - - - - - - - Dayton , OH 
(B.S., University of Dayton , 'BS) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN MA TERIALS ENGINEERING 
ZELMA J. BENNETI - - - - - - - West Carrollton, OH 
(B.S. , Univers ity of M issouri -Rollo, '87) 
RAY A. CULL - - - - - - - - - - - - - - Midland, Ml 
(B.S.E., Arizona Stole University, '81 ) 
\I\A - \ w - \ 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN MECHANI CA L ENGINEERING 
DAVID M . DeNOFRIO - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S.M .E., Norwich University, '84) 
ALBERTO GONZALEZ - - - - - - - - Madrid, Spa in 
(B.M .E., University of Dayton, '87) 
tJOHN E. LELAND - - - - - - - - • Loudonville, OH 
(B.S.M.E., University of Ak ron, '86) 
t JAMES W. McCARTHY - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S., Clemson University, '86) 
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t J. MICHAEL MURRAY - ·_ - - - - - - - Le Vo le, MO 
(B.M .E., Universi ty of Dayton, '88) 
ABDULLATIF NAKHI - - - - - - • - Solmiyoh, Kuwait 
(B.S., Kuwait Universi ty, '86) 
ALEXANDERS. PILIPOWSKY J 
· - - - · - - - - - - · - - Colorado Springs, CO 
(B.S.A.E., The University of Virg inia, '85) 
STEVEN E. WENDEL - - - - - - - Fort Recovery, OH 
(B.M.E., Universi ty of Dayton, '87) 
SPECIALIST DEGREES 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. J O S EPH, DEAN 
GEORGE B. NOLAND, D EAN FOR GRADUATE STU DIES AND R ESEARC H 
THE DEGREE - EDUCA TIONA L SPECIALIST IN EDUCA TIONAL LEA DERSHIP 
PAULINE F. BEAULAC - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Coppin Stole College, '77) 
(M .S.Ed., University of Dayton, '86) 
tPATRICIA M . BUCKINGHAM - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Wright Stole University, '69) 
(M .S.Ed., Wright Stole Universi ty, '73) 
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KATHY A. ODA - - - - - - - - - - - - - Piqua, OH 
(B.A., M erce r University, '70) 
(B.S., Florido State University, '71) 
HONORS GRADUATES 
SUMMA CUM LAUDE 
GINA MARIE ABBATE - - - - - - Medical Technology 
MAGNA CUM LAUDE 
MARY RAE BROOKS 
TIMOTHY HOLP -
YVONNE KELLER -
SUE ANN SMITH -
CUM LAUDE 
Elementary Education 
- - - - - Economics 
- - - - - Languages 
Elementary Education 
PHYLLIS MAUREEN BERGMAN - Seconda;y Education 
JEFFREY BUTKIEWICZ Mechanical Engineering 
MEGAN ANNE CLEMENTS - - - - Communication 
KELLY LYNN FLICHIA - - - - - - Political Science 
WILLIAM CHARLES GALLAGHER - - - Marketing 
SALLY JO DOUGHTY HAVAS Visual Art Education 
NIKI LOUISE MAXWELL - - - - - - - American Studies 
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SHARON MARIE DAPORE - - - Medical Technology 
TIMOTHY J. VonDerHAAR 
- - - - - - - - - Electronic Enginee ring Technology 
SHARON ANN WILL - - - - - - - - - - - Accounting 
CARMEN ELAINE MONNIN 
- - - - - - - - - - - - - - - Mechanical Engineering 
JAMES TIMOTHY RACKED 
LORI ANN SAUER -
DANA RAE SCHWAB 
THOMAS D. THEIL -
Industrial Engineering Technology 
Medical Technology 
Medical Technology 
- - - - - - - History 
ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes are as old as the Universities themselves. Practically all of them derive from some 
form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty in the Middle Ages . In Europe, each in-
stitution seems ta have its awn variant of costume, but in America academic costume follows a uniform 
code drawn up by a special commission in 1895. The code has three main parts; that is, it deals with 
caps, gowns and hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems ta have evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen . It is always black and may be of any appropriate material except that velvet is reserved for 
doctors . The tassel worn with the cap has three variations. First, it may be black for any degree . Second, 
it may be the color of the faculty in which the degree was granted. Third , a tassel made of gold metallic 
thread is reserved to doctors and governing officials of institutions . At the moment the degree is 
awarded, the tassel is switched from the right to the left side of the cap . 
Gowns, which according to the code are all black, are of three kinds. The bachelor' s gown is a 
relatively simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic 
is the long pointed sleeves . Master's gowns are set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves 
whereby the arms emerge from the sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and 
terminates around the knee of the wearer in a square end into which a semi -circle is cut. In 1960, how-
ever, the gown was modified . In place of the elbow slit, an opening was made at the wrist and the gown 
was made to close . The doctor 's gown is an elaborate costume marked by velvet panels down the front 
and around the neck as well as by three bars of the same material on the bell shaped sleeves . It is cut 
much fuller than the other gowns and unlike them may be ornamented in color . Both the paneling and the 
sleeve bars may show the faculty in which the degree was awarded . 
The hood alone clearly shows the level of the degree, the faculty in which it was given , and the institu-
tion which awarded it. The level of the degree is shown by the size of the hood, the width of the velvet 
trimming, and in the case of the doctor, by the shape. The bachelor' s, the master's and doctor's hoods are 
three feet, thret' oad one-half feet , and four feet long respectively. The velvet trimming in the some order 
is two, three and five inches . This extends all around the hood on the exposed edge . To make a more 
comfortable lit, it is allowed to narrow to the neck bond . This some trimming identifies the faculty in 
which the degree was awarded . For each faculty there is a corresponding color so a glance at the trim-
ming is all that is needed to identify the faculty . The institution which awarded the degree is indicated by 
the colored lining. Dayton hoods ore lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron . 
The color of the faculty referred to above indicates the field in which the degree was token . The colors 
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ANTHEM 
On mountain high and hiUside, 
O'er meadow and through dell 
In busy mart and hamlet, 
Where hearts their story tell, 
A clarion vaice is rinqing, 
It rises, now it fal/,S 
A rouse. al I lfe of Dalf/Jm, 
Your Alma Mater cal/,S. 
U.D., we hear you calling, 
Fidelity's the test, 
Your .<;ons ml(/ daughters a1t.<,W<'r from 
North, South, East and West, 
With me<M'Ured tread advancing, 
Our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge 
Our loyalty to the Red and Blue. 
